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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอประเมินความต้องการจําเป็นเกีÉยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารในศตวรรษทีÉ 21 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานจากทัÉวประเทศ จํานวน 
1,058 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความต้องการจําเป็นเกีÉยวกับ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารของครูในศตวรรษทีÉ 21 โดยมีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .231 - .895        
ค่าความเชืÉอมัÉนระหว่าง .940 - .982 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็นแบบปรับปรุง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจําเป็นเกีÉยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารของครูโดยรวมในทกุภูมิภาค ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ครูมีความต้องการจําเป็นมากทีÉสดุในเรืÉองของการมีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนในการทําให้การสอนและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร  
2) ด้านทกัษะ ครูมีความต้องการจําเป็นมากทีÉสดุในเรืÉองของสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร        
ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิดขั Êนสงูและมีความคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านเจตคติ ครูมีความต้องการจําเป็นในเรืÉองของ
การเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะความรู้ และมีการร่วมมือกับผู้ เชีÉยวชาญในระดับเดียวกันเพืÉอเป็นการพัฒนาการใ ช้
เทคโนโลยีเพืÉอในการศกึษามากทีÉสดุ 
คําสําคัญ : สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ความต้องการจําเป็น ครูสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the needs assessment of teacher competency on 
information and communications and technology in 21st century.  The participants were 1, 058 teachers in Office 
of the Basic Education Commission around the country by multiple random sampling.  Research instrument was  
the need of teacher competency on Information and communications and Technology in 21st century 
questionnaire.  It had discriminative power between .231 - .895 and confidence values between .940 - .982.  
The data were analyzed by mean, Standard Deviation and modified priority needs index. The research findings 
were that overall teachers in the country needed information and communications and technology competency 
in 21st century as follows: 1) Knowledge Aspect : the teachers need the most in understanding of planning to 
make teaching and learning effective through using information and communications technology, 2) Skill 
Aspect: the teachers need the most about applying information and communications technology to develop 
learners with advanced and creative thinking skills, and 3) Attitude Aspect: the teachers need the most about 
disseminating experience, knowledge, and cooperate with experts in the same level to develop technology in 
education. 









พัฒ นาช้า  ห รือ มีการเ ข้ าถึงและใ ช้ประ โยชน์จาก












วิจารณญาณใน เลือก รับ ปรับ และใช้  ด้วยเหตุนี Ê 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้และ
ความ สามา รถใน การดํ ารง ชี วิตอ ย่ าง มีคุณค่า ใ น











วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพืÉอ เอื Êอ ต่อการเตรียม
คณุภาพของผู้ เรียนทั Êงด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะทีÉพร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงานต่อไป 
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึÉงเป็นหน่วยงานหลักทีÉ
รับผิดชอบในการพฒันาคนในชาติ จึงได้จัดทําแผน พัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ.2560-








ยทุธศาสตร์การศกึษาของชาติ ปี พ.ศ.2556-2558 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2556) ซึÉงได้ดําเนินยุทธศาสตร์












กับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีÉ ผ่านมา ซึÉงรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้  ปี  2556          
เป็นปีแห่ง “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” 
และได้กําหนดนโยบายเร่งด่วน 8 ประการทีÉต้องเร่ง
ดําเนินการ ได้แก่ การปฏิรูปการเรียนรู้ เพืÉอให้ผู้ เรียน






ปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2556) โดยนโยบายดังกล่าว ยัง
มีความสอดคล้องและต่อเนืÉองมาจนถึงรัฐบาลในชุด















สารสนเทศและการสืÉอสารในสถานศึกษา เมืÉอ พ.ศ. 
2551 กลับพบว่า สถานศึกษากว่าร้อยละ 90 มีความ
พร้อมในด้านของโครงสร้างพื Êนฐาน แต่เมืÉอพิจารณาใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร กลับ
พบว่ามีผู้สอนเพียงร้อยละ 26.9  ทีÉมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารมาใช้เพืÉอสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั Êนเรียน และมีการใช้โดยเฉลีÉยเพียงสปัดาห์







ด้านอืÉน ๆ ของผู้ เรียนเลย จึงส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการ
พัฒนาเฉพาะในด้านความรู้ในเนื Êอหาวิชาเท่านั Êน         
ส่วนทักษะการเรียนรู้ในด้านอืÉน ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ 
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การสืÉอสาร หรือการทํางานร่วมกันเป็นทีม กลบัไม่ได้รับ
การสง่เสริมมากนกั นอกเหนือจากนั Êน รายงานการวิเคราะห์
สถานภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
เข้ามาใช้ในระดับ อุดมศึกษาของไทย ในปี 2547 (สํานักงาน





ระดับอุดมศึกษาไทย (นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์  และ ณรงค์ 




เนื Êอหาเป็นหลกั (ร้อยละ 89.47) ส่วนการใช้เพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนในทักษะในด้านอืÉน ๆ เช่น การพัฒนาทักษะการ
คิดและการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ทํางานเป็นทีม มีสดัส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 12.28  4.38  









ทั Êงนี Ê เดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland 
อ้างถงึใน สกุญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2547, น.5) ได้ให้ความหมาย 
ของสมรรถนะว่าเป็นองค์ประกอบของความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ของปัจเจกบุคคลทีÉ
มีผลต่อการทํางานของบุคคลนั Êนในการปฏิบัติงานให้
ประสบผลสาํเร็จลลุว่งตามเป้าหมาย ซึÉง นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ , 
อิทธิพ ัทธ์ สวุท ันพรกูล และ แจ่มจ ันทร์ ศรีอรุณรัศมี 
(2559, น.12-20) ได้ทําการสงัเคราะห์รายงานการศึกษา
และวิจยัจากทั Êงในและต่างประเทศ พบว่า สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสําหรับครูใน
ศตวรรษทีÉ 21 หมายถงึ ความรู้ ทักษะ และเจตคติของครู
เกีÉยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารใน
การจัดการเ รียน รู้ โดยครูควรมีความรู้ความเ ข้าใจ
เกีÉยวกับพื Êนฐานการทํางานของคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
ผู้ เ รียนและการวางแผนการจัดการเ รียน รู้ โดยใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารเป็นเครืÉองมือ










หาความต้องการจําเป็น (Needs assessment) กับครู      
ซึÉงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีÉต้องการให้มีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในครั Êงนี Ê ซึÉง วิทคิน
และอัลชูลด์ (Witkin&Altschuld, 1995 อ้างใน สุวิมล 
ว่องวานิช, 2545, น. 273) กลา่วว่าการศึกษาความต้องการ
จําเ ป็นของกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มผู้ รับบริการ        









สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมาย     
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(ชูชัย สมิทธิไกร, 2556, น. 53) ด้วยเหตุนี Ê การประเมิน
ความต้องการจําเป็นของครูเกีÉยวกับสมรรถนะด้าน










ศตวรรษทีÉ 21 ของครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษา      











การศกึษาขั Êนพื ÊนฐานทัÉวประเทศ 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครูสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานจํานวน 1,058 คน ได้มาจากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Êนตอน (Multi - Stage Sampling) 
โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
จําแนกตามภูมิภาค และขนาดสถานศึกษา และสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยข้อมูลพื Êนฐานของ
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครูจํานวน 1,058 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.4) อายุอยู่
ในช่วง 31-35 ปี (ร้อยละ 22.2) ทีÉตั Êงของสถานศึกษาอยู่
ในเขตนอกเมือง (ร้อยละ 71.2) โดยคละตามภูมิภาค 
ขนาดสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง (ร้อยละ 
37.7) ตําแหน่งวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการ (ร้อยละ 
48.4) สาขาวิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ร้อยละ 
18.9) และมีประสบการณ์ในการทํางาน 6 ปี ถึง 15 ปี 
(ร้อยละ 39.8) โดยรายละเอียดแสดงดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ข้อมลูพื Êนฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
 
รายการ ความถีÉ ร้อยละ 
1. เพศ 
     1) ชาย 








     1) ตํÉากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี 
     2) 26-30 ปี 
     3) 31-35ปี 
     4) 36-40ปี 
     5) 41-45ปี 
     6) 46-50ปี 
     7) 51-55ปี 
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รายการ ความถีÉ ร้อยละ 
3. ทีÉตั Êงของสถานศกึษา 
     1) ในเมือง 








     1) ภาคเหนือ 
     2) ภาคกลาง 
     3) ภาคตะวนัออก 
     4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     5) ภาคตะวนัตก 
















     1) เลก็ 
     2) กลาง 
     3) ใหญ่ 












     1) ครูผู้ ช่วย/ครู 
     2) ครูชํานาญการ 
     3) ครูชํานาญการพิเศษ 
     4) ครูเชีÉยวชาญ 














     1) ภาษาไทย 
     2) คณิตศาสตร์ 
     3) วิทยาศาสตร์ 
     4) สงัคมศกึษาฯ 
     5) สขุศกึษาและพลศึกษา 
     6) ศิลปะ 
     7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     8) ภาษาต่างประเทศ 






















     1) ตํÉากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 
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รายการ ความถีÉ ร้อยละ 
     3) 16 ปี ถงึ 25 ปี 















การสืÉอสารของครูไทยในศตวรรษทีÉ  21 ซึÉง ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว ไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูกบักลุ่มตัวอย่าง ครู จํานวนทั Êงสิ Êน 1,058 คน 
ซึÉงได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Êนตอน 











 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินความต้องการจําเป็นเกีÉยวกับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารของครูในศตวรรษทีÉ 21 
โดยเป็นเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนทีÉ 1 เป็นการสอบถามข้อมูล
พื Êนฐานของผู้ตอบด้วยการใช้แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
จํานวน 10 ข้อ และตอนทีÉ 2 เป็นแบบประเมินปลายปิด
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบตอบสนองคู่ (dual-
response) โดยแบ่งเป็นสภาพทีÉคาดหวังและสภาพทีÉเป็นจริง 
จํานวน 81 ข้อโดยแบบประเมินมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงันี Ê 
 เกณฑ์การประเมินสภาพจริง ตั Êงแต่ 4 หมายถึง 
ครูมีความรู้/ทกัษะ/เจตคติในเรืÉองดงักลา่ว มากทีÉสดุ จนถงึ  
0 หมายถงึ ครูไม่มี ความรู้/ทักษะ/เจตคติในเรืÉองดังกล่าว
เกณฑ์การประเมินสภาพทีÉคาดหวงั 4 หมายถึง ครูควรจะ




มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 
มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .231 - .895 และค่าความ
เชืÉอมัÉนอยู่ระหว่าง .940 - .982  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย (Mean) ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็นแบบปรับปรุง (PNImodified) ซึÉงมีสตูรคือ (I-D)/D 
PNImodifiedหมายถงึ ดชันีความต้องการจําเป็น 
I หมายถงึ ค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉคาดหวงั 










ศตวรรษทีÉ 21 ในภาพรวมแต่ละด้าน ดงันี Ê  
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารมากทีÉสดุ (PNImodified = 
0.267) รองลงมาคือ การมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับ
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั และการนําเอาสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทลัมาใช้ในการสอน (PNImodified = 0.244) และ
การมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับผู้ เ รียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารกับการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน (PNImodified = 0.226) ตามลําดับ ดังแสดงใน









คาดหวัง สภาพจริง PNI 
modified M SD M SD 
1. มีความรู้ความเข้าใจพื ÊนฐานเกีÉยวกบัการทํางานคอมพิวเตอร์พื Êนฐาน และ
อปุกรณ์อืÉน ๆ รวมทั Êงการแก้ไขปัญหาเบื Êองต้นและการบํารุงรักษา 
3.40 0.69 2.83 0.89 0.200 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัผู้ เรียน และการใช้ ICT กบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3.44 0.63 2.81 0.85 0.226 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัสารสนเทศในรูปแบบดิจิทลั และการนําเอา
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทลัมาใช้ในการสอน 
3.44 0.63 2.77 0.98 0.244 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนในการทําให้การสอนและการเรียนรู้มี
ประสทิธิภาพโดยใช้ ICT 
3.41 0.66 2.69 0.90 0.267 
 
 สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ด้านทกัษะ พบว่า ครูมีความต้องการจําเป็นในเรืÉองของสามารถใน
การประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดขั Êนสงูและมีความคิดสร้างสรรค์มากทีÉสดุ (PNImodified = 
0.298) รองลงมาคือ สามารถใช้สืÉอทีÉเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นในการสร้างสิÉงแวดล้อมการเ รียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีทีÉ
หลากหลายในการสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียน (PNImodified = 0.297) และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสารในการประเมินกระบวนการเรียนการสอนและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและออกแบบกิจกรรมการเรียนได้ 
(PNImodified = 0.294) ตามลาํดบั โดยรายละเอียดแสดงดงัตาราง 3 
 




คาดหวัง สภาพจริง PNI 
modified M SD M SD 
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื Êนฐาน และอปุกรณ์อืÉน ๆ รวมทั Êงแก้ไขปัญหา
เบื Êองต้นและการบํารุงรักษา 
3.39 0.71 2.74 0.98 0.240 
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ชดุโปรแกรมสาํนกังานและเครืÉองมือต่าง ๆ ได้ 3.50 0.65 2.91 0.96 0.203 
3. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมบนเครือข่าย และแหลง่ข้อมลูได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
3.42 0.69 2.81 1.00 0.220 
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สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
ด้านทกัษะ 
คาดหวัง สภาพจริง PNI 
modified M SD M SD 
4. มีทกัษะในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศได้ 3.41 0.69 2.80 0.99 0.219 
5. สามารถประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในการพฒันา
ผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิดขั Êนสงูและมีความคิดสร้างสรรค์ 
3.32 0.72 2.56 1.01 0.298 
6. สามารถใช้มีเดียทีÉหลากหลายในการสร้างชิ ÊนงานเพืÉอให้ผู้ เรียนจดัสรรและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 








3.31 0.71 2.56 1.01 0.294 
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เทคโนโลยีอืÉน ๆ ในการจดัเก็บและ
เชืÉอมต่อข้อมูลสารสนเทศของนกัเรียน เพืÉอนร่วมงานและอืÉน ๆ 
3.29 0.72 2.59 1.04 0.272 
 
 สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ด้านเจตคติ พบว่า ครูมีความต้องการจําเป็นในเรืÉองของความ
ต้องการในการเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะความรู้ และต้องการมีการร่วมมือผู้ เชีÉยวชาญในระดับเดียวกันเพืÉอเป็นการ
พฒันาการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการศกึษามากทีÉสดุ (PNImodified = 0.245) รองลงมาคือต้องการเข้าใจและยินยอมกฎข้อบังคับใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร (PNImodified = 0.230) และต้องการประเมินและไตร่ตรองเกีÉยวกับการใช้
เทคโนโลยีอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้เป็นผู้ เชีÉยวชาญด้านการพัฒนาและนวัตกรรม (PNImodified = 0.209) ตามลําดับ โดย
รายละเอียดแสดงดงัตาราง 4 
 




คาดหวัง สภาพจริง PNI 
modified M SD M SD 
1. รู้สกึเข้าใจและยินยอมกฎข้อบงัคบัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสาร 
3.43 0.68 2.79 0.94 0.230 
2. รู้สกึยอมรับและต้องการมีจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
3.53 0.64 3.09 0.88 0.145 
3. ต้องการวางแผนและเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพืÉอ
สนบัสนนุสิÉงแวดล้อมการเรียนรู้ 
3.51 0.64 2.97 0.88 0.182 
4. สนบัสนนุสทิธิในการเข้าถงึการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สงัคม และ
วฒันธรรมทีÉหลากหลาย 
3.51 0.63 2.96 0.87 0.187 
5. มีความต้องการมีสว่นร่วมในการคิดค้นและเรียนรู้การผลิตเทคโนโลยีใหม่ 3.41 0.67 2.82 0.91 0.207 
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สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
ด้านเจตคติ 
คาดหวัง สภาพจริง PNI 
modified M SD M SD 
6. มีความต้องการประเมินและไตร่ตรองเกีÉยวกบัการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนืÉองเพืÉอให้เป็นผู้ เชีÉยวชาญด้านการพฒันาและนวตักรรม 
3.43 0.66 2.83 0.93 0.209 
7. มีความต้องการเผยแพร่ประสบการณ์ ทกัษะความรู้ และการร่วมมือกบั
ผู้ เชีÉยวชาญในระดบัเดียวกนัเพืÉอเป็นการพฒันาการใช้เทคโนโลยีเพืÉอ
การศึกษา 
3.38 0.68 2.72 0.98 0.245 
  
2.  ครูสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื ÊนฐานทัÉวประเทศมีความต้องการจําเป็นเกีÉยวกบัสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในศตวรรษทีÉ 21 จําแนกตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในแต่ละด้าน ดงันี Ê 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ด้านความรู้ พบว่า ครูในทุกภูมิภาคมีความต้องการ
จําเป็นมากทีÉสดุ ในเรืÉองเดียวกนั นัÉนคือ งการวางแผนในการทําให้การสอนและการเรียนรู้มีประสทิธิภาพโดยใช้ ICT 
(PNImodified = 0.267) ดงัแสดงในตาราง 5 
 

















1. มีความรู้ความเข้าใจ พื ÊนฐานเกีÉยวกบัการ
ทํางานคอมพิวเตอร์พื Êนฐาน และอปุกรณ์ 
อืÉน ๆ รวมทั Êงการแก้ไขปัญหาเบื Êองต้นและ
การบํารุงรักษา 
0.200 0.258 0.209 0.159 0.242 0.196 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัผู้ เรียน และ
การใช้ ICT กบัการเรียนรู้ของผู้ เรียน 




0.244 0.302 0.218 0.230 0.276 0.228 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนในการ
ทําให้การสอนและการเรียนรู้มี
0.267 0.319 0.243 0.261 0.305 0.242 
  


















สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ด้านทักษะ พบว่า  
ครูในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก มีความต้องการจําเป็นในเรืÉองความสามารถประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทสและการสืÉอสารในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิดขั Êนสงูและมีความคิดสร้างสรรค์ มากทีÉสดุ 
ครูในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้  มีความต้องการจําเป็นในเรืÉองความสามารถใช้สืÉอทีÉเปิดกว้าง
และมีความยืดหยุ่นในการสร้างสิÉงแวดล้อมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีทีÉหลากหลายในการสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ เรียน มากทีÉสดุ  
 
ครูในเขตภาคตะวันตก มีความต้องการจําเป็นในเรืÉองความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารในการประเมินกระบวนการเรียนการสอนและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและออกแบบกิจกรรมการเรียนได้ มากทีÉสุด      
(ดงัแสดงในตาราง 6) 
 
















1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื Êนฐาน และ
อปุกรณ์อืÉน ๆ รวมทั Êงแก้ไขปัญหาเบื Êองต้นและ
การบํารุงรักษา 
0.240 0.284 0.217 0.226 0.319 0.204 
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ชดุโปรแกรมสาํนกังาน
และเครืÉองมือต่าง ๆ ได้ 




0.220 0.272 0.219 0.212 0.294 0.167 
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0.298 0.372 0.296 0.301 0.360 0.239 
6. สามารถใช้มีเดียทีÉหลากหลายในการสร้าง
ชิ ÊนงานเพืÉอให้ผู้ เรียนจัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ 














    และอืÉน ๆ 
0.272 0.282 0.277 0.251 0.391 0.244 
 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ด้านเจตคติ พบว่า  
ครูในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต้ มีความต้องการจําเป็น ในเรืÉองมีความต้องการ
เผยแพร่ประสบการณ์ ทกัษะความรู้ และการร่วมมือกบัผู้ เชีÉยวชาญในระดบัเดียวกันเพืÉอเป็นการพฒันาการใช้เทคโนโลยีเพืÉอ
ในการศกึษา มากทีÉสดุ 
ครูในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการจําเป็นในเรืÉองมีความต้องการเผยแพร่
ประสบการณ์ ทักษะความรู้ และการร่วมมือกับผู้ เชีÉยวชาญในระดับเดียวกันเพืÉอเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพืÉอ
การศกึษา มากทีÉสดุ (ดงัแสดงในตาราง 7) 
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0.187 0.200 0.178 0.193 0.259 0.129 
5. มีความต้องการมีสว่นร่วมในการคิดค้น
และเรียนรู้การผลติเทคโนโลยีใหม่ 











0.245 0.233 0.230* 0.218 0.370* 0.212 
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อภิปรายผล 
 การประ เมินความต้องการจําเ ป็นของค รู
เกีÉยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ













ภูมิภาค สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบัน ครูใน







ในการจัดการศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 (เบลลันกา เจมส์; 




ในการสร้างทกัษะการคิดขั Êนสงู เพืÉอจะได้พฒันาผู้ เรียนให้
มีทกัษะทีÉจําเป็นในการทํางานและการดําเนินชีวิตในสงัคม
แห่งศตวรรษทีÉ 21 ได้อย่างเหมาะสม โดยทักษะสําคัญทีÉ
ผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 ต้องมี ได้แก่ ทักษะในด้านนวัตกรรม
และการเรียนรู้ ซึÉงประกอบด้วยทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์และยังสอดรับกับ



























ปัจจบุนันี Ê ครูผู้สอนจะมีความรู้เฉพาะในด้านเนื Êอหาสาระ 
(Content Knowledge) และวิธีวิทยาการสอน (Pedagogy 
Knowledge) คงเป็นการไม่เพียงพออีกต่อไปซึÉงผลการวิจัย
ดังกล่าวนี Êสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มิชรา และ  
โคล์เลอร์ (Mishra & Koehler, 2008) ทีÉได้ทําการศึกษา
วิจัยและนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉ เ รียกว่า 
Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) Model โดยรูปแบบดังกล่าวได้ระบุความรู้ว่า
ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ใน 3 ด้าน เพืÉอให้การจัดการ
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เรียนรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึÉง
ความรู้นั Êน ได้แก่ ความรู้ในด้านเนื Êอหาสาระ (Content 
Knowledge) ความ รู้ เ กีÉ ยวกับ วิ ธี วิ ทยาการสอน 
(Pedagogy Knowledge) และความรู้เกีÉยวกับการใช้
เทคโนโลยี (Technological Knowledge) โดยผู้สอนต้อง
นําความรู้ทั Êง 3 ด้านดงักลา่วเข้ามาหลอมรวมและเลือกใช้
ให้เหมาะสม นัÉนคือ นอกจากผู้สอนจะมีความรู้เกีÉยวกับ
เนื ÊอหาทีÉจะสอนแล้ว ผู้สอนจะต้องมีความรู้ด้วยว่าเนื Êอหา
ดังกล่าวควรจะใช้วิ ธีการสอนใดจึงจะสอดคล้องกับ
เนื Êอหาสาระและเหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียน และผู้ สอน
จะ ต้องมีความรู้ เ กีÉ ยวกับ เทคโนโลยี และ เลือกใ ช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัเนื Êอหา และวิธีการสอนทีÉผู้สอน


















ใช้สืÉอทีÉ เ ปิดก ว้างและ มีความยืดหยุ่ นในการสร้าง
สิÉงแวดล้อมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีทีÉหลากหลายใน
การสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เ รียน ซึÉงข้อ
ค้นพบทีÉ ไ ด้นี Êสะท้อนให้ เห็น ว่าครูในทุกภู มิภาคเห็น
ความสาํคญัของการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเป็นเครืÉองมือในการจัดการเรียนการสอนทีÉเน้น
ผู้ เ รียนเ ป็นสําคัญ  เนืÉ องจากครูมีความต้องการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ไม่ใช่เพียงแต่ใช้
เป็นเครืÉองมือช่วยนําเสนอความรู้ ทบทวนเนื Êอหา หรือการ










ปัจจุบัน ยิÉงอํานวยให้การจัดการเรียนการสอนทีÉ เ น้น
ผู้ เรียนเป็นสําคัญทําได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิÉงขึ Êน 




เรียนรู้สงูสดุ นอกจากนี Ê อบุลรัตน์ หริณวรรณ, กานดาพูน





ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารในขั Êนพื Êนฐาน 
ต่าง ๆ เป็นแล้ว ยงัต้องมีสมรรถนะในการใช้เครืÉองมือและ
แหลง่ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
ทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่ด้วย 
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สืÉอสารในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ทีÉส่งเสริมให้เกิดปฏิสมัพันธ์และประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีÉดีระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนและผู้ เรียนกับผู้สอน 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร

















สืÉอสารเ ป็นตัวแบบการจัดการเ รียน รู้ ในชั Êน เ รียนทีÉ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ทีÉพัฒนาทักษะของ
ผู้ เ รียนในศตวรรษทีÉ  21 อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ        





ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 







นโยบาย ผู้บริหารสถานศกึษา สถาบนัการผลิตครู และครู 
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้การส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสารได้ ดงันี Ê  






ศตวรรษทีÉ 21 อย่างเป็นระบบและต่อเนืÉอง โดยป้องกัน 
ไม่เกิดความซํ Êาซ้อนในการจัดฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรม
ในเรืÉองทีÉครูมีความต้องการจําเป็นจริง ๆ ได้  
2. สถาบันการศึกษาทีÉทําหน้าทีÉผลิตครู สามารถ 
นําสารสนเทศทีÉได้ไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการผลิตครู 
เพืÉอให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร ทีÉ เ หมาะสมกับก ารจัดการเ รียน รู้               
ในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
ในการจดัการเรียนการสอนได้ต่อไป 
3. ครูในสถาบันการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สามารถตรวจสอบ
ตนเองในเบื Êอง ต้นได้ ว่า สมรรถนะ ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารด้านใดทีÉครูในศตวรรษทีÉ 21 
จําเ ป็นต้องมี  และตนจํา เ ป็น ต้องได้ รับการพัฒนา          
ครูสามารถนําผลการตรวจสอบเบื Êองต้นดังกล่าวไปใช้ใน
การพฒันาตนเอง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ





สําหรับครูในศตวรรษทีÉ  21 ทีÉ เ ป็นมาตรฐานเพืÉอให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้อง อาทิ สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื ÊนทีÉการศึกษา สถาบันการศึกษา 
และสถาบันการผลิตครู จะสามารถนําไปใช้ในการ
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ประเมินสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสาร โดยผลทีÉได้จากการประเมินจะทําให้ทราบสภาพ
ทีÉ เ ป็นจ ริงของสมรรถนะของครูใน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร อันจะนําไปสู่การพัฒนาครูได้
อย่างตรงจดุ เป็นระบบ และต่อเนืÉองต่อไป 










เรียนรู้ของผู้ เรียนได้ในทีÉสดุ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี Êได้ รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
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